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l Bc^ac-clóffi, AtimmlsSrsciósi yj 
• Tuüeres i Aveolds de José An-
tonio de Blvera, 1 
] fonoa 9 y .Í96S 
c resumirse la actividad que el Nuevo 
l P * en torno a la Familia: Apostolado. Ninguna 
. desarrolla día ^ejor i a signiñeadón de sus medios. 
0ts c^^J t disposiciones, el celo de su vigilancia y el 
•viDÓa o6 "Jdados- Un amp^o eireulo lia trazado ©o® 
ro de ^ postulados en derredor de la Familia, 
v encuentra en las proclamaciones programa-
Vimíeiito, hechas médula del Estado y en la sin-
del . ° de éste, repeUdamente declarada. E l circulo va 
pada dí^. más contextura y corapletamientoy Una 
^ j t ^ S o n e s legales lo irradian intensamente, dan» 
^ ^ d o de efectividad y realización, 
coatemu euva enumeración sería inacabable, se re-
jecreto de 22 de Febrero del año en curso" sobre 
^ J ' j p subsidios Familiaros que eleva en un 100 por 
s :3a de ^ Ley ^ 18 de Julio de 1938, establece W 
S í d e nupcialidad y crea los premios de natalidad. Ella 
en térmmos generalas, un avance más de la pro-
«llación de beneficios en el a imiio concreto y en la 
de la fecundidad española, . -
e la iniciación primitiva del año 38, nuevas dfsposL 
lubsidios de viudedad, de orfandad y escolaridad—co-
las de ella, han ido agregando piezas .^ consecuencias 
nacionál de protección a la Familia, cuyos limites, 
_ciden todavía con las propias amibicibnes y aspiracio-
[a mueven, llevan tendencia cuyo sistema acusado en 
en la Ley de 18 de JuUo de 1938 dé Subsidios Fami-
se van desenvolviendo, con firme apremio de mejora.-
ate dos años, una silenciosa experiencia trabajara ar, 
ñte enla Caja Nacional d̂e Subsidios Familiares para 
T las bases de futuras iniciativas, para compulsar ia 
d de su Régimen administrativo, para af irmar La obra 
bilculo que no fuera imprevisión y- desequilibrio sino 
ion. Durante dos años se ha logrado, segán consignan . 
tes estadísticos mensuales de i a Caja, que 530.000 fa-
se Incorporaran a ia pereepción de beneficios en la gran-
nntualidad nacional 
e es un. marcial aspecto en el planteamiento general 
resultados, y .un dato interesante que sintetiza una la- . 
0.000 expedientes de familias perceptoras de subsidios 
i un número considerable de referencias, de homoloca™ 
^implican tal ampUtud de volúmen que la progresión 
es la más exacta representación gráfica, 
iniciativa ha cuajado. E l sentido se ha convertido 
ion concreta, el pensamiento en voluntad^el trabajo 
.el cálculo en millones y se totaliza una cifra de más 
a emplear durante l ü i l y destinados a hacer- asequible 
ttuidad de l)a Patria por.el t ránsi to de una juventud 
<« en la cabeza de los padres y simbolizada^ en el des-
ala Pamüüa, trascendida del abandono a] cuidado, de 
" puramente individuales a las exif^ncias de la comu-
l derecho privado aü derecho público en una concep-. 
vez más cristiana y más nacional. 
E l J E F E DEL G 
U 1 G 1 
L e s a c o n t e c i m i e n t o s m u n d i a l e s p r o d u j e r o n e n e l 
C o n d e T e l e k y u n a g r a n d e p r e s i ó n n e r v i o s a 
C0IIIUNICAPO ÓPfOlAL 
Budapest, 3.—Con motivo 
de la muerte dei presidente 
tíel Consejo húngaro» Conde 
Teleki, se ha publicado un co 
municado oficial en ei que se 
dice: ; . 
-Anoche faüeeió en t rágicas 
circunstanejas ©1 jefe dél Go 
bterno y consejero secrelp de 
Hungría , Conde Pabio voií Te 
leki!.~ÉFE. 
S E REUNE E L PARLA-
MENTO 
Budapest, 3.—La Cámara de 
tos Diputados ha, celebrado 
una sesión aue duró un minu-
to. El presidente anunció la 
muerte repentina dei Conde 
Teleki. Las sesiones han sido 
aplazadas "sine die",—EFE. 
oOO—— 
Wáshtgtorf, ' j r h l gobiet- i 
no de los Estadjos (/nidos 
ha pedido la sustitución in-
mediata del -vgreQado naval , 
• italiano en Washington; 
por motivos " relacionados 
con la cuestión de los bar-
cos pertenecierrtes a las po-
tencias del Eje, embargados 
por las autoridades federa-
les.-EFE, 
tre R o o s e v e l 
h "Si Rooscvelt 
InidJ3 5uerra a los Es 
i Iq, f ' . debería ser lie- 8 
PodPr" ^1131^ P0^ I 
a $id U a declara" 
Dor V5cha en un dis-




3* Un diarto 
I n f r i a del co-
'^c ¡ J f ^ la cual 
S-no h ac J ^ ? ^ 
r * fes fuer* aqVe ^ 
Z7l?lCOmr« la 
EL Úhino, 3.-SE A N U N C I A 
OFICiALBflEi^TE QUE HA Sl= 
DO sEVACUADA B E N a H A S I . -
E F E . • 
El Cairo, S.-̂ -Se confirma 
que ia ciudad- de Beng-hasi, 
principal puerto de Libia, .ha 
sido evacuada por las fuerzas 
ingles as,—EFE, 
¡ Londres, 3.—^Ha' llegado a 
/El Cairo el general r>e Gaulie, 
que se ent revis tó con el ge-
neral Wavel y el embajador 
bri tánico. También ha visita 
.do al presidente del Consejo 
egipcio y al ministro de De-
tensa.—EFE. 
NUMEROSOS ¡HUERTOS : 
Ele LA INDIA 
Budaipest, 3 (Urgente).—El presidente del Consejo, Ccndo 
Pabk) Teleki, ha muerto repsatinamente esta noche.—EFE. 
DATOS BIOGRAFIOOS 
, BMa^est^ 3,—Í3( Goade Teieki compMzó su carrera polítí-. 
- - ^ en 1911 fecha 
en que fué eiegi-c 
do representan-, 
te eh la Dieta, 
Pasó luego ' a ' 
Partido Constituí 
eional y durante 
la Gran Guerra 
dirigió la Oficina 
de Previsión So., 
cial de Budapest* 
E n la época de; 
la revolución oca 
pó Ja cartera doj 
Negocios Extranf 
jeros eh-e1 Go^ 
bierno de Szege¿ 
din, que combaJ 
tía at Gobierna 
comunista de B u 
dapest Tomó paj^ 
te en las negocia^ 
cienes, de paz y( 
firmó ej . tratada' 
de Trianón. Etó ' 
1920 fué encar^ 
gâ do de formad 
Gabinete, perd 
en la primavera1, 
de 1921 presentó/ 
la dimisión. Exui 
enero de 1924 fué 
designado miem»' 
bro de la ComL, 
«ion Ejecutiva, 
sargo que con.* 
«f-vvó hasta elf 
ftño siguiente. E n 
el Gobierno Jm¿ 
redy ocupó 1 a l 
cartera de mUí 
DIMITE E L GOBIERNO hislro de Cultos y cuando Ira; 
redy presentó la dimisión, Ten 
«Budapest, 3.-EI Gobierno | leki pasó a presidir el Con* 
húngaro se ha reunido hoy 
en Consejo, b?jo !a presiden 
cia del ministro dei inte-
rior. 
El Gobierno ha decidido 
presentar ia dimisión oolec 
Uva. 
\ En ios medios guberna-
mentales húngaros se e?pe-
pa que la crisis sea resucita 
rápidamente. Se hace cons-
tar que ios hechos actuales 
no modificarán la. política 
interior y exterior de Hun-
gría, E F E . 
U n aviador a l e m á n se quita duiarife a n a 
escala en el desierto l íbico s u "Overall" 
heridos y 250 detenidos, es el 
balance de los encuentros re 
gistrados' récienteihenle entre 
los rebeldes indios y la Poli-
oía .br i tánica. 
f Los periódicos de Bengaja 
han sido sometidos a un n g u 
roso régimen de censura.— 
ACTIVIDAD DE L A AVIA 
GION INGLESA EN 
- ORIENTE MEDIO 
E l Catiro, 3. — Comunicado 
de !a aviación del Oriente 
Medio: ^ ^ í „ 
"Fueron bombardeadas «as 
columnas que se retiraban 3.—La. súbita muerte 
desde Asmara hacia el svv y ! ^ Conde Teleky ha causado 
un campamento de la carrBUi= - profnndo pesar en los centros 
ra de Adua _ Trfü0. ! berlinenes, que en hombre del 
Tripolilania.—Sobre .Ar^PJ Gobiertio y del pueblo alemán 
l i fueron arrojadas grím ^ ' l ^ l a n c e r a condolen-
E L MIWIStRO D E L IN-
TERIOR SE ENCARGA 
DE LA PRESIDENCIA IN-
TERINA D E L GOBIERNO 
"Budapest, 3.—Se ha encar-
gado interinamente de la pre-
sidencia xiel Consej) de Minis 
tros de Hungría , él actual mi-
nistro del Interior, Dr., Keresz 
tes,—FFE. 
• • . ^ • ' \ ' 
A L E M A N I A 
sejo. Durante esta época delj 
su vida política se reintegra-* 
ron a Hungr ía . e l . Oberlandj, 
Los Cárpatos y Trans i lvania í 
ael Norte.—EFE 
BARD05SY, ENCARGA^ 
DO D E FOEMAPv GO-
BIERNO 
Budapest, 3 . ~E1 Regenta 
de Hungr í a ha encargado a l 
ministro de Negocios Extran-V 
jeros, Dr. Bardossy, de la pre-s 
sidencia del Consejo en susti-
tución del Conde Teleky. 
Bardossy ha aceptado. S é 
cree que,por el momento no 
habrá n ingún cambio en la 
composición del ministerio.—Í 
(Efe) . 
SE CONFIRMA QUE SE 
SUICIDO 
Budapest. 3.—L»a autopsiá 
ha confirmado que el Conde 
Teleky se ha suicidado.-(Efe)4 
E L LUNES SE C E I S -
B R A R A N LOS F Ü N S -
BALES 
Budapest, 3.—^El lunes se ce 
lebrarán los funérales por el 
Coride Teleky. La capilla ar-
diente será instalada en el Par 
lamento. E l Regente Hor ty ha 
visitado esta tqrde el cadáver . 
—(Efe ) . 
' iSiflye on ra gagina ^SS0*** 
ciernes 
C O M I S A R I A G E N E R A L ? 
pg A B A S T E C I M I E N T O S 
S O B R E G I R C U L A C 1 0 N 
D E A Z A F R A N D E S T I N A -
D O A Ü C O M E R C I O J N T E 
- R I O R 
El día 31 del pasado Marzo, 
a doña Lucia Linares Olaso, 
domiciliada en la calle del Pa-
dre Arintero, número 2, |e sus 
trajeron una matanza comple. 
| t a de cerdo y el día 2 de5 ac-
'^tual al industria! don Ernesto 
Circular núm.' ^46 Albende'. López, también domi 
f 'ñ. requsriinento dé la Dele-
gación Espec'a»! de Azafrán se 
acuerda por mi Auior idad: 
1 s.0.—Queda prohibido etec 
'tuzr ventas de azafrán a gra* 
nel, salvo en los ca os que st 
autorice expresamente por la 
Delegac ión Especial del A z a -
í i á n . dichas autorizaciones 
procederán en los casos de que 
ie trate de mercancía adquiri-
'da por exportadores y con 
festino exclusivo » la e x p o r 
sación superior; o también 
En el a'tar de d i r > • 1 » i 1 ^"n i -̂ car a  ia Dh* a? ir-» el r iCSldente de P^tora, de este Convento "de c o n c n r S i ? ? 2 ^ y 
I 1 r j . • Capuchinos, enntó su primera tierro S l i ' 36 
l a J u n t a r o i i t i c a S 1 ^ , ^ . ^ f o s o ^ h m o tuosa S ñ o ? / ? ^ 
J .P. Feliciano de Tan]ente, . tinez de S a 
. A c a b a de aparecer en los5 D a ^ 5 v ? J u n p f e l ga) falleció ( ^ ' 
aparates de las Ubrerias ^ ^ n o . ^ ^ ^ ^ T ? * ' ^ 
1 v|uv/, a 13 avanzar?!» 
De altar, actuó de padrino el ochenta y seis años H 
P. Máximo de Villabasta. leo- recibir los Santos Sal 
tor de este Colegio ds Capu_ y i? P911?;0/.0" Anoetó 
ciliado en Padre Arintero, nú 
mero 2, le fueron robados dó 
su establec'miento de comes'J 
'bles, numerosos" efectos, que 
en el momento no pudo vajo» 
rari 
G2StíonQü p-acticadas por e? 
persona i de la Comisaria c'e 
Investigación y rTi'fAanQia., die 
ron como resultado â deten-
ción de Inocencio Pérez Ló^ez, 
de 16 años, domicil:ado en ]as 
Ventas de Nava y Claudio A-'ar 
tínez Molina, (a) "El madne . 
ño", tambi5n de 16 anos y sin 
, domfciPo cen^cido, quienes se cuando se^tratí de ventas para deciararoa autores g ^ ro„ 
$} mercado mter or de las caíi- ^ 
^ades "Aragón R í o , V i l l a f ran se ha ^ , , ^ ^ , 3 0 la to^aü-
ga y Madndejos , en cantida- ^,3 de ]m efectos sustraídas, 
(d(?s n ó mayores de cinco k i - alie ascienden a la cant'dad de 
Sos, y siempre que la Delega" tres mil óumíentas Pesetas, en 
Ción Especial estime que se tra los domicilio^ de P .̂sa Fernpn 
te de producto sobrante que dez. Garcfa. Ma^ía VÍTÍI-Ferr^n 
pueda dedicarse ai consumo dez y Emilia Gonz^'e^ G-srcK 
Iníctior ' I las dos primeras recentes fn 
,2X-^UnkaTfiente se autori- P^dre A r ^ r o , 9-. 2.° v l " iV-
éar¿n . por esta Delegación ^ma en Colon, numero 2; Xo0 
Provincial las operaciones de ! ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 
venta de azafrán efectuadas \ 
por productores a comercian- m * * ^ T t I k S £k 
tes autorizados para este co~ §"* 1% a I M. E VUS áuk 
metdo por aquella De legac ión * * ^ ̂  * AY& ^ » 
especial y siempre dentro de ¡ n « i m t . p « r : ¿ n C ^ V n 
Sos precios de tasa vigentes pa j t n « U g i J f a c i O n 0 * i . ^ a . c n 
ra eî  art ículo . . de Humoiistas 
3. . - - - L a s Delegaciones lo- I 1 
feales de esta provincia se abs-! Madrido'3.—El X X T 1 salón 
Cendran en absoluto áe toda de hnraorista.s, al que .podrán 
autor izac ión de guías dé aza- concurrir p^r primera %rez. ade 
frán, debiendo tramitar esta má<s de los dibujantes y earica 
Provincial toda petición que turistas españoles e hispano-
ti) este sentado reciban, pa-̂ ra americanos los de las naoiones 
B su vez í ramiíar l is . debida" amiqras, se inanérurará en bre^ 
u n ' 
I I S C 9 1 
l a s c e n i z a s de 
S a n t a E u ' a l i a 
Mcrida. 3—En basca de l?s 
eeaizas de 8anta Eulalia. Már 
t i r , Patrona de la ciudad. ?e 
realizan investigaciones en la 
basílica, en ía segunda parte 
del lado izquierdo del templo, 
en cuya parte media interior 
PP ha descubierta una piedra 
mente visadas y selladas a la ve y estará patrocinado por el i diferente de todas las d^m .̂s 
esca 
un üateresante übro del rái 
nastro.presidente de la Jun-
ta Política y de Asuntos Ex-
teriores, don Rcsnón Serra» 
no Súñer, titulado "De ¡a 
victoria y ¡a postguerra". 
Van recopSados ea esta 
obra de palpitante actuali-
dad, 18 discursos del señor 
Serrano Súñer, desde el que 
dirigió a toda España per el 
micrófono de E.̂ t*!o Nació, 
na! de iB'Jrgos el 28 de mar-
zo de 19SD, con motivo de la 
libersiciÓD é e Madrid, h^s'a 
el que pronunció reciente-
mente en la Inauguración de 
2a exnosición p^eanrria, , , ,• 
. ; Ediciones FE se ha esme-
rado en la edición y presen 
t&'f'n del volumen, que ro^s 
ta de unas doscientas tfcagL 
ñas . « 
. H A G A D E P O R T E 
en les 
B I L L A E E S del V I C T O R I A 
chinos. modo erpcciaj al 1 
!de ]a finada, don 1 
, Zapatero, dignr, se. 
esta D'nut^c'cn 
nuestro &2ntLdo pés 
" L A SOLEDAD1' 
\ \ m m 1071 
Legión \ H núm 7 
Teléfono 1758.-
a la n 








— X — 
Madr!d, 3—.Una ímp 
banda de atracafiorej | 
detenida pnr c'nco 
Números frr'm-'a^qs corres- un inspector de la bií' 
pondlentes al s3:i:2o celebrado investigación criininai." 
el día 3 de Abri l de. 1841: i . La banda tenía, pn 
Premiado con 25 pe-etas, e!, para el viernes pióxi 
número 7G2 y con 2,50 lo.̂  s?. 
¡guientes: 62, 102, 262, S62, 
462, 562, 662, 862 y 962. 
Polvos bx)rata^n« 
. m m 
los mejores. 
los más. barato*. 
Delegac ión Esneciai del A z a ' 
^ r á n , cuando ací p-oceda. 
L e ó n . ^ d" AVTÍ? de 194T', 
„ F L r . o ^ E l W A n r > R Cl= 
V I L , - J F F E ^ O V i N C l A L 
D E L S E R V I C I O > 
sindicato i > profesiones libe-
rales de la C.N-S. de Madrid. 
del muro. l i a sido descubierto 
un hueco que simulaba una pe-
Las^ inaeripciopes d0beran j oneña norhacina y se so^p^cba 
efectuarse en el Tírenlo de Be , que en ól se guardan las ce j i -
llas Arfps, del 10 a i 16 de I zas de la M á r t i r E u l a n a . — ( C i -
a b r i l . ~ ( C i f r a ) . ' f r a ) * 
Hogad a Dios en caridad por el alma de 
EL S E Ñ O R 
m u 
q u e falleció en Vecuellina de Crbigo (Leónl el día 3 de Marzo 
de 1,941. a los 66 años de edad 
(Habiendo recibido los,Santos Sacramentos y laB A l 
u desconsolada esposa: doña Sabina Ortiz Luengos; hijos, doña 
Mercedes, doña Virtudes, doña Angeles, doña Rosario deña 
Manol ta y ' don Manuel Gallego; hijos politices, don Sebastián 
González, don Miguel Vidales y don Timoteo Castellanos; her-
raros, doña . Atanasia. doña Maria y don Aquilino; hermanos 
p o i i L c o s , nietos y demás iamilias 
Suplican a usted una oración por s u alma y asista 
al funeral él día 5'del corriente, a las onóe de la mañana. 
en la Iglesia Parroquial de Veguellina y acto seguido 
a la conducción dê  cadáver al; cementerio, por lo 
que le qnedarán muy agradecisos. 
"El Ferrol dei Caudillo, 3.— 
Arrebatados por un ^olpe de 
m^ir de la lancha pesquera que 
tripulaban, desaparecieron en 
tre 'as olas dos tripulantes, 
que no han sido Pncnnlrados. 
Él accidente, ocufrió en eí 
momento •en que los desapare 
cidos trataban de lanzar al 
ap:ua una chalana que trans-
portaba la lam'ha; para des-
embarazar a esta ú lima y ca 
pear mejor el temporal.—Efe. 
SEÑOEITA 
atraco contra el 
la Sociedad Ensc 
lleva a Villaverde 
semanas medio m;Ilrtn 
setas para el pngo dp 
les a los obreros, Tambí 
nfa preparados ŝ nrlns 
d'P mano rontra un m 
d^l mercado centra' y 
gador retirado de la 0i 
Civil . Se les han onipj 
te pistolas y han sido 
dos también tros pómn! 
menor de 16 años.—Cif 
F A D O R Z S DISCUBII 
Madrid, 3.—TTna ban<l 
estafadores ha s d̂  
en un servicio ê rojin 
al comisario jefe, rie a 
da rr iminal . por el j '̂*1 
rior de Policía. 
Los estafadoroís ^ 
ag-entes y rearznban 
registros e ¡nca"'a(,! 
víveres en domic;''1 
lares, que 'uego 
cios elevados, h 












Partos v enfíTm"^"^ 
m n W Consult» f y \ 
•í „ fj Ramiro H a l h o ^ 
* TUJRNO DE F A ^ M ^ 
Turno de seman" | Perms^nte So^riza a Do-
míe^io. Tintes D^colorfcioTm", 
~ianicura. precio?' "'íonóm'nos. 
^vlp-ita: Condos • Sa^^ta 2, 
deba, v a1 T .i .1537. G.e m í n r u ^ 
gorio Fernández. che: Sr. Granizo. 
^ R T O T Z . Y CAFAS S -en riJjí 
FeFos. Cerner tos Azulejos Cañizos ^ ' 5 3 Huí"5 ^ 
ferretería en General Tuber^¿ de f ,-^ RoCa!ls 
oas, I -noleum Cecinas económicas A r j c j ^ 
A v d a P V* 
rcrran-icrias Ealfinza? Bembas pale3Ci»' 
FABRICA DE Y E S O ^ E ^ m-Jf /SJ^Te!^ . 
Ordiñc Ll - L E O W , . - ^ ^ S! ^ 
D / ? C A R I O S ™ F ' * m n i 
(Del Hosp-tol General. de> ^ p i t a L d e ba 
Tí 
V E ! 
^ A,| 
18 
cuitad ue Medicina y Croz Roja jad: m   ^ J ~ e . nFX 14 w 
ESFEClALISTA EN E N ^ ^ D A D E S v P ^ 1 ^ 
NTTO URINARIAS, CON SU * 




G O B i E R N O C I V Ü 
c í a l e s ' V — K ! Í ^ s S § * É Í ! ! 
^ j ^ ¡ i ! H M 8 H l i l M . • " , " , " l l l l l l l l l l l l <*e">"ll) i i i l iMIIIIIIIIIHIItHIIII | IUil l l | l1IIIIIIUIIIIII ir t iai! imiinil8MIIIÍ99tl l9«l 
da 
)OS1 
' T E R M I N A N T E 
^ o o n H í B í D A L A ¡ ta Crespo Hevi 
'£ ^ r i n A D ¿ente d¿ la E: 
,1:ilde ^ 1 Exccleníisi 
AlCntaniento de U o n . 
AyüD Que por ^cnsc-
y b ^ c & < H'S»enicas y 
^ queda prohibida en 
ri3 i , rr.endicidad en es 
r ^ n o Municipal, siendo 
los mendigos cuya 
;°aS de esta CapiUi. 
1ugn de otros términos*se-, 
^ ladeos inmedlatamen 
lugares 
I E l Excmo:.- Sr. Gobernador Civ i l y Jefe* Provincial del 
j Movimiento, recibió ayer ias 
'siguientes visitas: 
i Don Mariano Peña, señorr 
ia. señor Presi-
xcma. Dinuta-
cion Provinra:!, don Maria-
no Zarza, don Cavetano Gon 
zá!ez, doña María Suárez. 
Inspector del T r a b a IO. seño» 
Cárdenas. Sr. Comandante Je 
fe de la Gnardia C ' :vi l don 
Antonio Mart ín , 
provincial -Sindical 
dan te Cabañeros . 
N U E V O I N S P E C T O R 
D E C O N T R I B U C I O N E S 
Por la Dirección General 
J U Z G A D ^ ) M I L I T A R 
Ñ Ü M 
de] Tesoro ha sido nombra 
do Inspector de! servicio de 
Reca-udadón de Contribucio-
nes en esta provincia el fun-
cionario de esta Dchgacion 
de Hacienda don Francisco 
Chamorro Rivado: 
L o que se Ha-c? públ ico pa-
ra cono^miento de de las au* 
Uelecadci ; rondades. ^ arrendatario d c 
C o i m n - j Contribuciones, personal re* 
caudador y contribuyentes en 
generala 
SBCRETARIA CNS, 
' 'los P""I0S dc áU' r€SÍden' ' los p.. os asentes lo cual los agentes 
0',],<•» m:s órdenes pro 
f / r l a r ^ i d a y .v ig i -
para el cumplimiento 
le quf SÍ interesa. ' 
Alcaldía espera del v r 
fmpd Jno le0"*5 ^ a'b'tengí en 
tutloio dv' dar l'mosnas. a 
dî os, pues Kbtos se 
„ debidamente atendidos 
Centros P'néficos ins-
para tal fin. 
^ de abril' de 194Í 
Alcalde. 
JOSí LUIS Q TBIJEBA 
irrantj. tan? t oídos Cl 
( UPIIÜ v Cabeza Mf» 
trrno de It espe-iali 
h Vhs'A, dp Salud Vai 
illi ((mónita de 1! a l ' 
í i 6 Ordoño íl 15 Telé 
fono 1598.—LEON 




¡rea d e L o e n 
'"do las Mae.ílranz'is drl 
0 del Aire obrtTos en» 
4« twce saber por e! 
lt anuncio para torH 
Mué aeŝ e concursar y 
«wu d« ia e(lad de 18 a 
Se interesa fa comparecencia 
en este Juzgado, fito en Ave-
nada , del Genera! " San iurio. 
núm. 2, en un plazo xJe o c h ó 
días a oartir de la publica* 
c'ón de la- presente, de un in-
dividuo llamado Lui s del V a -
lle Somoza, a! obieto de rati-
ficarse en den ría due tiene 
formulada en Oenna* con fe-
cha 17 de en-rn de! corr-cnte 
?ño. contra M ^ u c l O u k s o 
Bao. vecinofc de. Oencia. 
Eutiquia G i l Vílla-ton, de 
28 años , soltera, natural de 
| V i l l a l ó n de Campos y vecina 
) de L e ó n , con residencia en la 
i ca'Ile de Puente Castro, n ú m e 
! ro 38, emnl'fada que fué del 
Hospital M T t a r n ú m . 4, de 
los de esta Plaza de L¿.5n. de-
i berá ro^narecer ante el J"Z_ 
; ^ado M^irar n ú m . ! , de los 
de esta Plaza sito en el C u a r 
te? del C i d en el plazo de diez 
días . 
NO SE CETlEBn A R \ Kli 
ENGUENTUO A^EMA-
'goría que han de ai-
w la prueba drtí> 
" 'a .te ufu-ia! de 
•dotPeTe,r!dOS !0S eom-en ley de 25 .Je 
, . ''^tancias. será 
L f ' ^ ' ^ a b al Jeí* .J^ 
TMranza. 
^ e la maestranza 
T A U E R 
NIA-ESPAÑA 
Se ha recibido en la Fede-
ración Española la respuesla 
de la alemana, en la que se 
comunica la imposibilidad de 
celebrar éñ la actual leinp 'jfa 
da el proyectado ei eu'entr j «n 
Vivencia, entre el eíjuipo tu-
desco y el español . L0& . a le-
manes ofrecen-a nuestra Fe-
deración un despiuzcimenio 
de! equipo español (/a?a octu-
bre o noviembre, devolviendo 
la visita en 1942. Gomo • ¡í <» 
lural, nuestra FederaL-ión es-
tilará la propuesta, aunque es 
probable que no sea posible 
llevarla k la práctica . 
Por lo que rsspeéta, ai em 
eunnlro con Su i h . nt» ha ha-
bido nuevas no,.i"a's fwro se 
tiene la impresióü de que no 
será celebrüUQs ' . 
ESQUI 
ganaron ta? eonae Avia-
ción y de) Campeón dUo-ez, 
respetivamente. 
2. ° Virginia Si'árpy, deí 
Grupo Go\ad-jnga e Isidoro 
García, del Tenis Club Peñal-
ba. copa de Aviación. 
3. » Mercedes Gil. de Pe-
ñalara y .Calleja, de Aviación. 
4. ° Nily Cangas y Nico 
Oehoa, del Grupfy Covadonga, 
ct r n Peña Iba. 
5 .• ConchHa Coderque y 
Chin íbán, de) Tenis Ciub Pe-
ñalba, copa Ibán. 
6. *» María Tere Alvarez y 
Sancho, de Aviacióii9 copa Ce 
vadonga. 
7. ° . Margarita y Basurto, 
d-pl Tenis C'ub Peña!ba 
8. * Mari So! Trabadillo y 
Santos, de Aviación. . 
_ 9.• Carmen Prado y Fran-
cisco G. Miranda. 
10.° Carmen Torres y José 
Luis Al val rez. 
EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Con gran ánfmac'ón se na 
ceiehrHdo la carrera de Pa-
rejas Mixta»., el pasade domi.n 
go en pajares, (obteniendo io" 
siguientes resultados: * 
1.* Consuelo ¿uárez, del 
grupo Govádunga, de Gijón y 
Gon/áieí Hevia, de la Acade-
mia de Aviación de Leóa, qnt 
cali9 - 1-
' S & J M ^ * * £ * 1 !a tardt, en la Notaría de don 
^ nüíbht'a s ú b S t f a CiiPJta!-Lope de Vega, 2 -®e 
^ ^ n u m e r o 3 7 ^ ^ la» siguientes: . 
T A D E F I N C A S 
DEL PESO GALLO 
Barcelona.—El viernes por 
la noche, en la vecina p'^bla-
ción de Sabadell, se disputa-
rá el combute para «1 t fu lo 
natMonal. de los prallqs. entre 
Soria y Lorente. Egta reunión 
está eomnletada con otros m-
leresaules encuentros a 
2 , 0 0 0 P U Z Á S 
•o 37 de 
1^0edSr00l.ar 'de ^ ¿e" m 
h u e ^ d! !a ^ l l e de San Pedro. 
tasa 
• t ^ a0 i?1* c i u d a d 0 * 2 y i de la Travesía de Rebulle. 
a y eoadieio^r y fuadra. en Puente Castro. 
Auxil iares Mixtos de Correos 
Para caballeros inutiladoh. e* 
cotnbaíientefi. ex e a u ^ o » - e teé 
metros—número 39 tera. Haber anual 4.000 pese-
tas. Para informes y prepara-
ción doeum^ntíís 
A G E N C I A D S N E G O C I O S 
S O T O 
oe ruega a los 
que a continuación se expresan 
tengan. a bien de personarse ur 
gentunente enA esta C. N . S.. 
Ada. -ir las Conde§ de Sa^Háta 
4 (chalet), para darles cuenta 
de un asunto qae les inte.-eda: 
José Brea Abollo, Gabaio 
Biaza. Crespo. Csjestino bur-
gos M-ranaa. Cristóbal Buron 
A.varea,• Manuel Burro Mar.in. 
Ma,nuei Cabále lo l íemánJe?, 
; ^acaito Caballero O ez, Raúl 
CíAezag Alonso, Em'.l1 » CaLu. 
' z¿s Rodríguez, Andrés Avelino 
j Cabrero, Gorgoa:o Cabrito Ve-
t lasco, Ameljo Ca^vo Cabreias, 
í r a b ' c Calvo Diez, Ju a ^Calzón 
de la Fuente Angel Callejo CÜ„ 
lado, .'osé Calleja Co aao' Lu"3 
.Camban Calvo, Ricardo Campe 
| io Svihrez, - Manue] Campe o 
•Suárez, Julio Cancelas Prieto, 
I Manuel Cantabrana Pérez, Ri-
rardo Cañas Fida'go, José Car 
bailo Carballo, Pe-I ^ CanilJas 
Llopis, Pablo Carab;as Torre, 
Emilio Carvajal Cuenca, Am-
brosio Carvajal Monje, Sergio 
Carnero García, David Carpin 
tero Madero, EJssbio Carne, o 
García, Vicente Carpintero Pa 
b]os) Fancisco Carnero García, 
Juan Carriedo Iglesias, Inda-
lecio Cascallana Rodríguez, V i 
cente Castañón Brugos, Delfi-
no Castañón Puga, Martín Cas 
tro García, Féliz Cazurro Gcr-
[cía, Manuel Castro Radríguez, 
Fel.spe Cebada Testera, Pedio 
de Celis Blanco, Eusebio de Ce= 
lis Pérez, J j j io César iglesias, 
Eusebio Cid Colinas, Secundino 
Cifuentes Merino, Jqsé Colado 
Merino, Jesús Conde Antolin 
Potamio Corbado Rojo, Manuel 
Cordero Chamorro, Santl^ao 
Cordero, Dslfino Corra] D'es, 
Gregoro Corral Martínez, A1-
berto Costales Caso, Victoria-
no Crémer Alonso, Santiago 
Crespo ¡Crespo, Pedro Criado 
Chamorro, Julián de la Cruz 
Diez. José Cruz Fernández, 
Eduardo Prieto Flórez, Felicia 
no Cubilla Merino,1 Orfírio Cuer, 
vo í^istal, Juan Francisco Del - j 
fa Fernández, Emilio Diez Fer-j 
nández, Germiniano Diez Fer»! 
nández, Evitimio D êz Fernán-1 
dez, Alfonso Diez Fr;as, Miguel 
Diez García, "Raúl Diez García, 
Manuel Diez Martínez, Luis 
Diez eMdina, Fidel Diez Sas-
tre, Casimiro Diez, Angel de 
Dios Vaicarce, JuMán' Domín-
guez Paiac'os, Eutiquio Do-
mínguez, Rogelio Domínguez 
Santos, Agustín Domínguez V i 
dales, Benito Echevarría Az-
cárate, José Esqu:vej Castro, 
Saturnino Es^ban García, To-
más Fane°ro Rodríeruez, Felipe 
Fariñas Múñiz. Onés'mo Fer-
nández Alvarez, Fernando Fer 
nández Antúnez, Paciano Fer-j 
nández Bartolomé, Jeremías 
Fernandez, Baltasar Fernán-1 
d^z Sueno, Faustino Fernández 
Blanco, Ricardo Fernández Cas 
tro, Andrés Fernández Rodrí-
guez, Anerel Fernández Fernán 
dez, Epifanlo Fernández- Fer-
nández, José Fernández. Luis 
Fernández Fernández," M^nreJ 
Fernández Fernández, EU1O<TÍO 
Fernándi»? García. An<?e! F^r, 
nández Gil, Anpel Fer-ande" 
González. Manuel Fernández. 
Francisco Fernández, Teófilo 
, Reyero, Angel Fernández Ro» 
driguez, Juan Fernámiez Se» 
rrano y Saturnino Fei nández 
sindicados Sierra, 
SINDICATO NACIONAL D B 
I S í USTR1A S QüIMlC Aá 
Existiendo en el mer adaf, 
en el momento actual cierta 
cantidad de alcohol de algan-o 
bas, sobre el cual no existe ta^ 
saeión alguna que reglamenie 
su precio, se informa por 
presente a todos los almace-
nistas de aleohojes de esta pro 
vincia que el citado alcohol de 
algarrobas solo podrá sér ven^ 
dido para uso industrial, me-
diante gruía o vendí, pero nun^ 
ca detallado sin esos documen-^ 
tos. 
SINDICATO NACIONAL D E 
HOSTELERIA Y SIMILARES 
Delegación Provincial de Leóa 
Se ordena a todos los dueños 
;de HOTELES, PENSIONES Ti 
CASAS DE COMIDAS de 
LEON CAPITAL, que no haa 
hecho entrega en esta De'ega^, 
ción. de las DECLARACIO-
NES JURADAS, que }© realL 
cen en un plazo improrrogablí 
de 48 horas, a partir de la pu« 
blicación en los diarios de ia 
^ capital de la pVesentc notaa 14 
, SUMINISTRO DE PIENSO 
I Se pone en conocimiento dé 
todos los ganaderos de esta ca 
pita} que mañana día 4 de loa 
corrientes dará comienzo el re^ 
p-rto de pienso en las almacén 
nes de Menéndez, El reparto SQ 
comenzará con el ganado d® 
transporte cuyas letras son a 
VIERNESr A, B, C, D, E, F ; 
G. H , í, J, K, L , y L L . SABA-» 
DO: M, N , Ñ, O, P, Q, R. S. T4 
U. V. X y Continuando tíL, 
cho reparto el limes día 7 para 
los. cerdos y aves. Las letras 
nára el lunes son A, B. C. M A R 
TES: D. E. F. MIERCOLES3 
G, H, e L 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional -Sindical ista* 
C o n t r a ! a S í f i l i s 
Espedfico B R E K 0 
El BRENO (eo pildoras), pod<r<» 
so antibifi-ituo y purificados* de la 
sanpre. ni es purg nte ni obliga a 
dietas ni abstinencias. Se puede •o* 
mar en todas las estaciones del año 
• en todas las edades sin el menof 
inrom-eniente; no exige alteración ca 
las ocupaciones del enfermo y «21 tO" 
dos los caso* es inofensivo. 
El BRENO cuya eficacia está jm 
tificada 'por la mtensa propaganda 
individual que se le hace, evita la» 
pe'adas. detiene fc caída del pelo, ha 
ce desaparecer dolores, mareos, pesa" 
dillas, ronquera, llagas, manchas, pií 
cas. reumatismo v todas las demág 
MANIFESTACIONES DE LA SI 
FILIS: despierta en el enfermo u» 
buen apetito, una excelente disposi"» 
ción de espíritu y un dulce bic-er^fa 
Tubo para una semana de t r s * v 
tauLento, seis pesetas, 
Ho todas las i rmacias 
AVISO IMPORTANTE 
C a f a s R e g i s t r a d o r a s 
N a t i o n a l , S . A , 
none en conocimiento de» comercio en genera) y de j o s P*rti. 
c ^ r ¿ que ha dejado de pertenecer a la mistna don José 
RuTz de Navamue!. que actuaba como agente vendedor en Va-, 
lladoíid Sesjovia. Paiencia. León y sus provincia», | 
I Al miS^o t í m p o se comunica que el nuevo agenta é* CA.\ 
I j A S R E G T s T ^ ^ S NATIONAL. S A . en d tómtono 
¡aludido 38 don Adoiío Veg^. H . Regina. León. 1 
u 1 1 • ~ "' 
wat* 
m i s t r o d e O b r a s 
t i t e e f v ( n í t a i k x r m l G n t í 
Barcelona, 3.—El minis= 
tro de Obras Públ i cas , señor 
P e ñ a , ha visitado en la pobla 
c ióa de San A n d r é s , las obras 
de reconstrucción de 
«obre el r ío Besos. 
1 E l señor Peña y sus acosr 
pa-ñantes visitaron las obras 
vque se realizan en la carréte= 
fa provisional que sirve de co= 
m u n i c a c i ó n , en sus t i tuc ión d d 
titado puente. Después inspec- í 
clonaron ios barracones donde 
se hallan instalados los coirr \ 
presores de vent i lac ión de ios 
lugares subterráneos donde tra 
bajan ios obreros. Este puente ¡ 
ŝ de cemento armado y sus | 
cimientos se hallan asentados 
• quince metros de profundi-
dad y fuerorf construidos uti-
lizando un procedimiento es 
peciai. 
í E l ministro y sus acompa-
fiantes se trasladaron después 
ti grupo escolar en construc-
t i ó n " G o n z á l e z Oliveros", 
Sonde fueron recibidos por el 
personal docénte de la institu 
¿ ó n . E n este nuevo grupo fun 
tionan ya diez aulas, una bi-
blioteca, un " diispensario y 
^tros servicios. ' 
1 T e r m i n a d a la visita, el se-
^or Peña regresó a Barcelona, 
ü o n d e v i s i t ó los higares don-
Se se imprime toda la cartó-
|raffa de Obras Publicas. Por 
'e tarde, el ministro pros igu ió 
te visita a Ja jefatura de Obras 
fie la Confederac ión ;Hidrográ i 
lea de los Pirineos orientales, |' 
^ — C I F R A . i 
tos de !á provincia. Se t ra ló 
dé las diferentes obras que se 
van a realizar y se es tudió a 
fondo el proyecto de prolonga 
ción de la Avenida del Genera-
lisimo hasta Esplugas.—Cifra. 
ífO% SALE E L miNISTitQ 
TORTOSA 
M i cree que puede 
ser manteni 
Belgrado, 3—En Zagreb ha 
declarado MaLschek que está 
convencido de que los servios 
y sus jefes* desean la paz, que 
solamente puede ser manleni 
da con la colaboración de lo-
dos, Matschek ha salido esta 
noche para Belgrado,—EFE.. Barcelona, 3.—Mañana, a Jas ocho, e! ministro de Obras 
Públicas m a r c h a r á a Tortosa. 
Después de la inauguración 
del puente, que se verificará a 
las once, se celebrará la inau 
guraqión del segundo trozo 
• de la línea del ferrocarril de-
• nominado de Valí de Zafat, 
! cuyo recorrido debe ser cíe 
j Puebla de Hijar a Tortosa. Ya 
hay 100 ki lómetros de tendi-
j do de línea.—Cifra. 
!D¡?p6sicío.nes- oficiales 
ÍJL E K CAMPEON MUNBÍAXJ 
• 51 
D E C L A R A B A C I U D A D 
A B I E R T A 
Belgrado, 3.—Esta noehé se-: 
han realizado ejercicios de de-
fensa pasiva. La radio anuncia 
qu« Belgrado había sido decía 
rada ciudad abierta.—(Efe). 
"Bole t ín 
Oficial del Estado" publicará 
m a ñ a n a las siguientes disposi 
pspa-1 
)bras 
VERSAS O B m s 
, Barcelona', 3.—En 
fWo de la Jefatura j úbiieas, e!, ministro^ presidió na reunión, a la que asist ió 
tron el director general de Ga 
tomos y numerosos ingenie-
a m l i l a r e s 
m a r 
Madrid, 3—La Junta de 
íniíiares de Márt ires de Ma-
drid, fué recibida el 31 de mar 
»o por el Jefe del Estado, a 
ijuien comunicó sus proyectos 
que acogió con el mayor câ -
jriño. 
El ministerio, de Obras Pú-
blicas real izará obras de Irans 
jformación y defensa ,del cam-
posanto de los már t i r e s de 
Sparacuelios del Jarama. Se 
cons t ru i r á la capilla monú-
•mental con un calvario y un 
y í a Crucis. La pifedra de-gra-
«í to ha sido cedida generosa-
taente por ei Jefe del Estado. 
- E F E . 
Educac ión Nacional, 
den sobre la celebración de 
Fiesta del L i b r o E s p a ñ o l 
d ía 23 de abril p r ó x i m o . L a s 
Universidades e Institutos 
E n s e ñ a n z a general organiza-
rán pa ía dicho dia sesiones so-
lemnes. Este Ministerio con-
cederá los siguientes premios: 
U n o de mi l pesetas a4. mejor 
catá logo de p s e u d ó n i m o s 
la íjteratura española desae 
190,0 hasta 1941; uno de qui 
nientas pesetas ' al autor del 
art ículo periodíst ico de ma-
yor méri to entre los que - se 
publiquen en cualquier perió-
dico de ^ s p a ñ a harta el 23 
inclusive del actual mes. con-
sagrado al tema: "Las biblio-
tecas de prisiones. Su impor-
tancia social". Y uno de mil 
pesetas al autor del mejor tra 
baio inédi to sobre el tenia: 
" Ü n sistema de clasificación 
adecuado a las bibliotecas es-
colares municipales". 
Se concede un plazo de sets 
meses para la presentación de 
los trabajos que ~ aspiren al 
primero y tercer premios 
se. indican. 
Aire.—-Convocando 
cienes a 14 plazas de ayudan 
tes de meteoro log ía , con el 
sueldo anual de cinco mi l pe-
setas. 
MaTÍna.=—Ofden convocan-
de» concurso par» provisión 
de la plaza dé jefe del depat 
tamento de química del Ins-




otra oô  
i l l a n t 
f i le" 
que hacer 
a ¿ £ ^ 'atnada 
ie que ÍS*a 3 
o para 
r , i n á l d g r a f i a 
alemanes 
E l Sindicato iNaci 
Espectáculo, por medio de un 
i Jurado nombrado entre miem 
bros del mismo;, ha hecho pú 
1 blico'los fallos recaídos en el ! 
concurso que a n u n c i ó en tiem i 
po oportuno, para» premiar la j 
mejor labor cinematográfica I 
durante el a ñ o 1940, 
E l primer premio d€ la C a - j 
sa productora que m á s ise h a j 
distinguido por. su labor de 
conjunto en pro del Cinema 
JNacionat, ha sido otorgado a 
la Casa C I P E S A , por la can-
tidad y calidad de las pel ícu-
las producidas, y t ambién ha 
sido gala-rdonada con la más 
alta m e n c i ó n la pel ícula de la 
misma marca ^ L a Dolores**, 
por la perfección de su con-
junto. 
Él primer 1 premio de guio-
nistas ha- sido otorgado a R a -
fael G i l , por su meritoria la-
bor al "adaptar al cinema la 
inmorta*! .obra de 
" L a Gi tani l la" . 
Berlín. 3.—Diez t r ipn ían tes 
del petrolero alemán "Paulina 
Frederieh" £an comparecido 
ante el tr ibunal de Boston, 
acusados de sabotaje. Los ma-
rinos alemanes renunciaron a 
la defensa yy l presidente del 




Enfermedades de niños 'del servicio del Prof. Suñer» 
¿tédíco Puericultor de la Escuela Nacional de Puericultura, 
aor Oposición, con el número 1, Jefe de Servicios Provinciales 
le Higiene Infanti l de la Dirección General de Sanidad por 
Aposición, con ei número 1, Primer Premio Extraordinario del 
Doctorado de Medicina,^por Oposición. Laureado por la Real 
Icademia de Medicina Española . Médico Director del Hospi-
cio Provincial de León, por s Oposición. 
Couipitá diaria: EXCLUSIVA de la Especialidad en5 
actividad de la 
a v i a c i ó n a J e m a n a 
Berlín, 3;—Potentes y nume 
rosas escuadrillas alemanas 
han levantado el vuelo en las 
primeras horas de la noche, 
eon dirección a Inglaterra. 
Las primeras de dichas uni-
dades han bombardeado eon 
Wáshingfon, 3.-= Una agita-
da sesión en el Senado ha si-
do provocada'por las hueigas 
en las industrias norteameri= 
canas de armamentos. El de-
mócrata Byrd pidió una enér 
gica intervención para termi-
nar la huelga de las fábricas 
"Allis-Ghalmere''. Durante el 
mes de marzo—dijo Byrd—las 
huelgas han hecho, perder me 
dio. millón de jornadas de Ira 
bajo como mínimo. La situa-
ción actuai es todavía ' m á s 
grave. 
Byrd protes tó pr incipaímen 
te c o n t r a d i hecho de que la 
oficina federal de arbitraje, 
recientemeiile creada, no ha-
ya podido imponer hasta ' l a 
fecha sus decisiones en casos 
de necesidad. "Aunque ia 
huelga—siguió diciendo Byrd— 
ha retrasado hasta ahora 75 
días la ejecución de pedidos 
imporlanres de armamento y 
expediciones destinadas a mf 
•glaterra, el ministro de Traba 
e u a d r o ^ U 
r r f T ^ 
dec i sha í" 
victoria fij^ 
Una y otra 
wmprebar d 




l a»te inten; 
| nron lai 
i .s^niegas, pi 
| "ñmn una tif 
I Jión en el 





caída de Ii 
a ésta ha sido 
&jctivM&d en ©1 campo 
nsátfeD, per© como sí 
Alemania espera el _ 
oporfcnnp para snspei 
«ns íwripeñós y llevar k 
ciallva. 
L o s Mgleses han desa 
recido d© Kitmaiiia y se I 
marchado de Enlgaria. 
hoy tienen algo en 
en GrecSa o en Yi _ 
puede que mañana^ 
l a oohtraofenstva 
ocurra, los cosas 
^peet-& eómpletajneníe 
tinto. 
Apaíog1© a ésto es 
cho de la incaníación 
locativa de los barco» 
ropeos por los no: 
canos, debido a H « 
de Londres. Tamblé 
te caso Alemania CDCO 
r á una decísfón adecúa 
Alemania protest» ¿ 
y se reserva eo| 
modales. ^ E1 * 
reaccSoiia y actúa eoao 
parece y ©n la í01"^?^ 
«ree más dec^v». SI " ^ 
ahora Ms medí*» r^m ) § 
y h»® ¡ajuenazas no ',aB 
.gado a actnar a A 
que sime hnoerfcnrMDî  
principios nolítfcos ? ^ 
tares, wvdho ir^o» 
s-5n m^das ado^r . l 
©Snco J^metros «• 
©k.=—EFEL 
,ínno somete? esfe fa5</c* 
bilrajé de la ^ J 1 ? . 'i 
hasta, que la ^ * e 
Gbaímers" hh ^ f Z , 
rrar. Después de ' l3 i. 
bios producidos y iQ 
gre derramada, es c s pi 
hombres que ocupan ^ 
tos de responsabí' t 












p r o s i g u e i n c e s a n t e l a p e r s e c u c i ó n 
. • s 
GOMUÑIGADO ALEMAK 
Berlín, 3. •— Goimmi-cádo 
del. Alto Mando alemán: 
"En Africa del Norte, e! 
triunfo obtenido ej 31 de mar 
zo por las uniaades blindadas 
y las fuerzas aereas ^germano-
italianas, ha sido aumentado. 
Fueron capturados 30 camio 
nes enemigos. 
Las unidades aéreas reali-
zaróh reconocimientos arma-
dos en la zona marítima de 
la Gran Bretaña y atacaron 
con éxito a ios barcos mercan 
iteá enemigos. Dos buques de 
4.000 toneladas fueron hundi 
dos y otros seis resultaron 
tan gravemente dañados que 
debe contarse (jon su pérdida 
tolaL 
. E n el curso de un a ta: que en 
vuelo rasante uno de nuestros^ 
aparatos da- combate destruyó 
tres aviones enemigos y .dañó 
a otros varios sobre un aeró-
dromo del sur de Inglaterra. 
Otrds ataques aéreos se diri-
gieron contra las instalacio-
nes portuarias e industriaJes Atenas, 3.—Común i nadó oñ 
de Inglaterra del sur y Esco- cial número 158 del Alto Mam 
cía. i do de las fuerzas armadas 
helénicas: ' ' • : / . . . 
Cuerpo Aéreo alemán atáca» 
Ton -a otro convoy enemigo 
Un navio de 8.000 tonelada. I J S r P r o s w T , . ^ Af 
fué hundido y otro barco de í ^ Prosigue el avance, 
igual tonelaje fuá aleanzíida 
:gQ británico 
das han estrado W & m 
irnos 290 kilómetros de Adci> 
aaao y probablemenle üüa-i «ÉI dragaminas "Lorna 
dl í0; . . , » . ne", ha sostenido ayer un vii 
Africa Oriental: Las tropas lieP0S0 combate con pleno é-s 
Italianas han evacuado As.na- to contra tres aviones enemi 
ra con el propósito dn evitar uno de i0g ^ 3 ^ 5 ge 
el bombardep enemigo que ha! sidera fué derribado y otr-
causado ya centenares I-vf sufrió averias de impórfar-
• muertos • entre la' poblaí!? j bercero consigu:.5 huí 
italiana e indígena. Un som- ^ bordo del "Lorno Doon^ 
bate encarnizado se está H-l ho hubo más que dos hentícw 
brando en las nuevas pesício ^y^g familiares han sido VÍ 
nes. , informados. E l navio no s u ñ s 
Africa del Norte: Las tropas ^ daños superñuos." 
motorizadas ítalo-germanas -RFK. 
han rebasado con éxito Marsa' 
El Brega. L a aviación italiana 
y los aparatos del Cuerpo Aé 
reo alemán bombardearon con 
«Hxcelenfce eíicacia las colum-
nas enemigas qu© se repiie-
gaú hacía Agedabia,'"—EFÍB-
COMUNICADO GRIEGO 
"Actividad de patrullas y ar 
tillería.> Nuestros cazat; y, 'a 
DGA derribaron dos triraólo-
En el Mediterráneo, "al oeste 
de Creta, nuestros bombarde-
ros destruyeron dos' mercan-
tes enemigos' armados q.ie 
desplazaban un total de 16.000 Í0¡~Wemigo>7-'EFB.' 
toneladas. Este audaz ataque 
fué rea-Iizado contra un con-
voy fuertemente, escoltado. 
Ni durante el día ni durante 
la noch^ el enemigo realizó 
incursiones sobre Alemania.'" 









ÍO han rfVO 
arbabií 
aos lo ' 
\ Londres, 3. — Comumeado 
1 del ministerio del Aire: 
"Los aparatos "Blenheim" 
I de bombardeo que efectuaban 
Berlín, S.-Segundo comum-: v1uelos Por la c+osta ^aude.?a 
cado del Alto Mando alemán: ¡^anzaron cuatro-veces a un 
v "La persecución de los ín- barc0. deT aprovisionamiento 
gleses en Africa del- Norte enenugo.^La ultima vez que el 
cerca de Marsa E l Brega por barco fué visto aparecía sobíe 
las unidades germano-Italia- , una banda y se hundía, 
j ñas, continuaba el día 2 de | También fueron observados 
I abril. Agedabia ha aido ocupa golpes directos en otro barco 
| da y nuestras tropas alcanza- de aprovisionamiento armado. | 
o-on Zuetma. E enemigo se , Una inst3.laci6n de radio eíie 
encuentra en plena retirada mí fné atacada y destruida.' 
ingleses vigi 
^Estrecho 
|.hacia el norte. E l número de 
\ prisioneros, así como el botín 
i de autos blindados y no blin-
| dados, es considerable. Las 
j pérdidas propias son extraor-
dinariamente reducidas." 
E F E . 
COMUNICADO ITÁLTANO 
- ^ V ^ f ^ e i bi' ^ cortar ^ paso a los barcos que ínten-
- <fc 41 Par 0(11160 88 hallan situados cinco destructores bri-
i ***0 , ea t ^ H en ser^ricio de vigilancia, a la entrada del 
I ^ - - -orina de abanico.—Cifra. 
^Pores f ^ Gibraltar. 35 ^ reunido 




& 13 ! 
n losP 
' ̂  ^ coa¿ f encuentran muchos barc(» de los 
0 > en su mayoría franceses.—Cifi-a; 
UN CONVOY 
^ i t a ^ T ^ de 28 mercaní«s, esta tarde 
Los aviones del servicio eos-
tero atacaron a los patrnlleros 
enemigos, así como los aeródro 
mos de Ilaamsteade, de Mau-
C_ pertus y Caen, que fueron ame 
| trallados en vuelo bajo. 
De todas estas operaciones 
falta un aparato del servicio 
costero y otro de bombardeo." 
— ( É f e ) . 
Roma, 3.-Gomunicado oficial 1 
del Alto Mando de las fuerzas } 
italianas: | E ! Cairo, 3.—Cdrminicaílo 
"Frente Griego:, Actividad del gran cuartel general britá-
" artillera. 1 Nuestra aviación nico: 
bombardeó la base naval de 1 * v 
Bolo, asi como Ferina, impor I Libia.—^Nuestras, tropas ávan 
tante centro de abastécimien ' zadas se han replegado a pósi-
to. Han sido derribados dos cienes situadas- al norte de 
abones enemigos en combáte Agedavia. Este movimiento ha 
aéreo. Tres aparatos italianos sido seguido por las fuerzas 
no han regresado a sus ba- mecanizadas del enemigo 
ses. 
En el Mediterráneo oriental 
nuestros aviones" torp^íkios y 
nuestros bombarderos -.taca-
ron un convoy enemigo fuer-
temente protegido. A 
del intenso tiro de la 
fueron alcanzadas y hundidos 
cinco grandes navios. Todos 
nuestros aviones regresaron 
a sus bases. Al oeste de !a 
Eritrea.—^Han «ido hechos 
muchísimos (prisioneros y nu-
merosos contingentes enemi-
gos se encuentran cercados, 
p^sar También han sido capturados 
GA, gran cant!Jad de cañones y 
abundante material de guerra. 
Las operaciones continúan al 
sur de Asmara 
I l ^ G L : s s l • a: 
G R I É G O a 
n o s e p o n e n clev 
a c u e r d o 
Btkúrest, j r S e tténeri n o 
ticias de que en Atenas se-, 
han producido diixrgencian 
mt re Edén y el Estado Mar 
yor dsi Ejército griego. Sé' 
gún parece, el punto de d i & 
cusión es la defensa dei 
'flanco desdubiérto" de [Yu-
goeslavUa. Los ingleses ext* 
gen que todas las resatva* 
helénicas dispombbes tods^ 
vía sean danzadas hacia , la 
Seivia, eh la • región v<xinm 
de la frontera meridional de 
éste país. E l Estado Mayor, 
griego considera, por el con 
trario. qtte son las divtsto- 1 
nes británicas, prorretidas pot 
el Gobierno de Londres las 
que debrían tealizac t a l ope 
pación. 
Con motivo dé esta di fe-*, 
rencia de criterios, parece\ 
ser que el Gobierno de Ate-
nas se ha puesto en contac 
to directo con Londres.-
EFE, -
W M V J W J W W M M W m 
y a t e d e l o i 
D u q u e s d e 
W i n d s o r 
ESTOS R E S U L T A R O N 
ILESOS 
Nassan (Balsamas), 3 .—FÍ 
yate a bordo del cual viaja-
ban el Duque y la Duquesa 
dc Windsor, ha nai 
en las inmediaciones de i 
Eleutherá. Ambos se en 
tran sanos y salvos. 
Han salido de Nassau 
hidroavión y nna canoa 
móvil jjara. prestarles 
rAGlífjft 
E J E R C I C Í O S CSPTR 
F U A L E S PARA LAS LOS C A P U C H I N O S 
9 J O V E N E S Anúnrianse ya los culto? de 
f Semana S^nta en eít€ Conven 
" ÍO de Capuchinos .Cultos que 
tienen como tnagnílica entra-
da el Domingo de Ramos, la 
tradicional piocesíon de Jesús 
Nazareno, vnloarmente cono-
cida por "el Dainos". 
, Kabtá este año, también, 
sermón de ias Siete Pai^abras 
?! día de-Viernes Santo. 
Todos los sermones serán a 
cargo del P. Fab?án de A i -
deascca (capuchino). ' 
Mañana; día cTnró. Sarán 
éor.-.icnzo. en la capilla dei 
Hospic-o Provincial, los Eier-
ciclos E^nírituales para las H i -
jas de María de la Medalla 
Milagrosa v "Luisas'*, am se-
rán ci'rVdos por el P. Emilio 
-Gutierre. , dr la Congregación 
de la Misión Cpaúl). 
Terminarán el día nueve a 
ía«í nneve de la noche. 
Pueden asistir todas la? ió-
venes oue !o deseen, a-unque 
sio nertcnezcan a la Ccngre-
ga^-ón. 
De s^te y mpd;a a nneve de 
ía mañ^Tia. tendrán misa y, 
jTc^rfítaríón. 7 
De diez v m<»dia. primera 
Teernra e é r h h n í v & once y j Contabilidad, Mecanogra 
merra a ü^re v media, medr £-
ta^'^n v pláftca. 1 ° 
Por la farde, de tres a cu a- j ^. .^^«^^•^•M^'M^^^Í^VV!'^» 
tro. mstrurri^n docHnal: ^ ¡ M I G U E L GPASFS V HJSÉ-
MANOS S. L . • v, 
ffiarma 243. — L A E C E L O N A 
Gran fábnea de put-rias de 
acero ODduiadb, Arneuiadav 
Tabulares. Ballestas. Tejidc 
meiaJieo para Mercados y 
'.trui si^tenios hnKcgat minedi» 
tas par i LF.OX. Burfros. Astu-
rias. Orense l>alenc;a. Zamora 
y V'alladoljd 
Delegado Comercial de Ven. 
tas H ^-ni-pt"-!^ gran.- ." < 
M A N U E L Q. D U C A L 
Telefono 1401 
P; San Marcelo. 9-2.° Pcha. 
Matemáticas, Bachillerato, Re-
válida. Ingrí-so Instituto. Idio-
cu?tro y m^d â. a cinco. Ro-
sario: de cinco a c?"'*© v me-
día, lect^-a e ^ ñ t v . z l : de cin-
y m*'*''* a seis y med'a. vi-
sita v Via-Crucis: de siete y 
media a ocho, examen y plá-
fsstdlaelón rápida. 
Informes P U B L I C I D A D 
M E R Q ' . 
A G E N C I A M E R Q 
y<e encarga de toda clase de anuncios en PRENSA, RADIO, 
CINES, etc.. en l eón y toda E?naña. 
Ordoño n . 41.—Teléfono 1103.—LEON 
En Zamora—y ya Id ~ r 
gí.xmos en uiíb de nuestros 
anteriores números—las pro-
eesionea de Semana Santa, 
tendrán una~ extraordinaria 
grandeza.. 
Lo que ocurre en Zamora 
es verdaderamente maravillo-
so, porqué cada año nuev 
"pa^os" auniei.iian-eJ arervo 
artisiico. Todíiviá Lspiiña no 
ha podido, saburear, ias nsíe ê -
Ce la MRedenL•^ü ,̂,. Je bei Piu-
re, y ya se anuncia que la gu-
bia prodigiosa del escultor ¡h 
signe, [̂ ar gual de Grcq^vv) 
Hernández y de Salcillo, expo 
nenies de una Es^piaña que 
mereció un imperio pí'r la ex-
ce situd oe suV ar i i s íaá . tí'' >'JÍ 
sabios y de ¿us poetas, prepa 
ra u}ro "paso" para el año 
que vien %. 
¿Qué lien'* !a ciudad herma-
na, "la b'.en ceiciida" del Ho-
manf'ero, la más querida de 
¡05 Beyes de León, la ijue con 
nosotros sirvió con heroica 
intrepidez de cé!u¡a vital a 
España , la que fué de! Remo 
leonés e! florón más e^p¡én-
dido, para que se obre este 
prodigio, ¿Con qué rtvé'ijióa 
cuenta para qu*1 pueda an-
zarse a un;i aventura que hos 
llena de admiración y de en-
tusiasmo? 
Y en fuerza de estudiar *1 
casó, hemc*s confluido, con 
que solarnénle no> vence con 
un factor: EL ENTUSIASMO. 
Ni más riquezas que Leén. 
ni mayor población, n i mas 
medios ni recursos. Quizá «n 
población y en riqueza la su-
peremos, pero es en vanv, 
porque nos falta ese pal/ 'o-
tismo local, ese amor á !a tra 
di. ón, ese entusiasmo en una 
£ *• abra. 
En nuestra? conquista? d1 
América," ün poeta puso 
en labios de un capi tán una 
i w * * herm^á"'»: , " , 
/ " ¡Hier ro es preciso, 
el' oro se ccnqulsta!" 
Porque ei entAsiasmo es eí nes de Stritór* c 
hierro con que se remuevan p0j.0 tj,.,,' , 5n 
las tierra? o los espíri tus ea de Zamora^í 
ia metáfora para encqntrar «d i nes" «r.i.^V.. ' 
oro... Y el h erró dê  erílu--:ai m 
mo le tienen los ¿jirnortj» -
para lograr el oro con qu*3 pa 
gar—si es que el arto pm-de j 
j agarse—esos maunifiiofe ^rru- i 
pog que hacen de. sus p "ce-
stones, uno'de los rijáí ^ladu-
sos. ar t ís t icos, solemnes y | 
admirables acontecen enlos. 
atrayendo sobre la leunésrsí-
ma ciudad de D"fia Urraca la 
atención det mundo entero. 
Vayan, pue». para, lo* zatir) 
ranos nuestro respeto y núes 
Ira admiración, i Ame ellos 
ñus descúbranos porque t-n 
su fervor para la irad.c ón 
apreciamos, que en /.'amoia 
luce y .alumbra unu de la? 
dad han sab do», 
tradición, sino a j 
pi>ra que a|J(.,tan. 
cur.-us entus.ao 
León ligucar ¿ó^í 
ponde, SJ no a ,a ¡ 
misma altura oue 
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Y a Zamora rendimos esl-f 
homenaje «n la persona de 
uno de sus hijos más ilustres 
en la del Bxcmo. Sr. Golj-ernÍJ? 
dor Civil y Jefe í^oVuic al del 
Movimiento, enmarada Carlos , 
Piniíla. que por zamorano. y | r)e.n£Íra 'a<?aI• ^ las onct j 
por zamorano entusiasta dV ^ ^ manar» dd 
Ta t.rad;i-ión, vértebra que ai 
unir el pasndo con el porve-
nir manliene el anhelo inv e-
riaj de España, ha prestado 
este año su concurso sin tasa 
Se con voca a todos ]« 
manos de Minerva y 
Cruz, a la Junta cen? 
PO dí-i seis, en h «vr! 
la 'qh'sia de S^n Mmú 
Se encarece la puní 
tenria. 
El Prpsidente de la 
ió; 
•552.00: 1 
y de tos 
V:lInmoni 
ineivaJ^w 6.2 
p I «ela de 
ni medida 'para las procesJo- d? Abadas. 
-''-ai-,-*j-t'\-f~ma-íM -*-,ii-f-a< -f-'t t ' i •>,.'M.iyi.4<Ul1 
% D, T O . S A í O N . CriT»erri?í| indrst^iai PaMirM V 
Garage v Tsleref cori persrna) especializado ec la repu 
ción de sutrmóvies.—Soldadura autógena —Carga? ^ Sr • -
ris.6.—JRecauchuta^o.—Lubrificantes neumáticos, acceK^^^cio c 
de automóvil. 
"Concesionario oficial- F i) P n Fadre Isla. 19; VüUttpQKilID/ 
ca 8 L E O N 
de r.o 
A N U N C I O S V A R I O S 
MECANO G E A f l A , raquera, 
fía, idiooia^. Academia Franco 
Calle Valencia Dou Juan, 11. 
MAQUINAS escribir, veudo i 
"PROA".. 
M I B L de abejas, ĉ era, corne» 
sueio, linaza, genciana. Compr^ 
<dor Valeriano Campesino. Avt 
mdu Falencia, l . , L E O N . 
SE ARRIENDA o se vende la 
tejera "La Viña". Dirigirse^ 
Pablo, "La V i ñ a". Boñar. 
(León). 
'VENDESE casa buenas condi-
ciones, económica. Navatejera, 
Tratar, José CeUs. Viliaobjsps. 
S E T R A S P A S A pesca deria. Ca 
He Juan de Badajoz, iním. 2 
(León). Informes: Calle Astor-
g-, núm. T.^í'arianr! ^a» 
S E V E N D E una casa, nueva 
construcción en La Corredera, 
calle de las Fuentes, núm. 10. 
^ara tratar: Carretera Zamo-
sa. Fábrica de Mosaicos. Ra-
svfro Alvarez. 
S B V E N D E N unos solares en 
Avda. 18 de Julio y tablones 
tablas y pares nuevos y una ca 
ea situada en la calle de! Ba-
rrio, núm. 30- Para tratsr. con 
Hás imo Rodríguez, Avda. 18 
,1 ulio, núm. 88. 
f V E N D E N vacas s-rr'zna. pu-
fü raza... paridas y j)róxsínas a 
pur\r. Añsre! "^queru» Jorai de 
MAQUINAS de coser "Sin-
ger", se vtnden bárata-s» Calle 
Fernando G. K-egueral, 7. (For 
1 r ía ) . -
P ü G O desperdicios velas 11,50 
kilo Dirigir le , Cesáreo de la 
Torre. Beiubibre. 
COMPRAÉiA tres discos, pa-
ra Turismo llanta 16, o dos o 
tres cubiertas pestaña de 140 
po* 840 ó 130 por 730; también 
tomarla a cambio cinco de es-
tas por otras cinco de llanía 
16.600. Villauueva de Carrizo, 
bergir. 
SE VENDEN varios solares 
próximos Azucarera. Razón: 
Carretera Zamora, núm. 2? 
Cantina. 
ACUCHILLADO de pisos. Avi 
SOSÍ Burgo Nuevo, 22. Carpin-
leria. 
SE NECESITA Aprendiz ade-
lantado de zapatería Infur-
mt-s i Colocación Obrera. 
VENDO comedor y varios mué 
bleh. Carretera de Trobajo. En 
cima Fábrica Licores. 
PENSION,, se cede, dos señoru 
tas, casa particular Informes: 
" l a Coseeiiera". (Freute Tea-
tro^. 
YEGUA vientre, prefiada, cua 
irv s ños edad, alzad^ siete 
cuarta*, «e vende. Pnra tratar: 
VENDESE prado muy propio 
para solar, San Amlré. H.:b-i-
uedo, magnífica íiiluación. Tra 
tar : San Andrés, Felipi AJOU-
So, o Navianos ''de la Vega 
(León) Elíseo Pérez. 
MACHO, con cabezada y an-
teojeras, extravióse sábadu VI 
llarnañán. Informes; A. P. Is-
la. Estanco. 
H A B I T A C I O N sol . dormir de-
«ea caballero joven, sitio cén-
trico, familia cristianas eosium 
bres. Informes esta Adminis» 
tracióíi. 
VENDO o arriendo ca«?a con 
horno, para Uaíiadero y vivien 
da con SUÍ< dependeíieias íle 
ci.adra y paiar. Informes esta 
A Iministración. 
CARTERA conteníp-ndo cierta 
caulidad dinero se halla rec#: 
ifida en CalU Baycn, uúm. 4, 
Vicente Asuado. 
VEíNDO máijuina coser «apa* 
l - ro y herramienJa». luforuiBs: 
Esíauco núm. 3. Plaza d" Ah&g 
tos. 
SE CEDE habitación, d ^ e h o 
eocina. Informes: Avda. 18 «Ju 
bo, núm. 103 
MANTEQUEBA LZOH&ñ* 
Elaboracióc de aiisuicquo'ía f*. 
aa. P r i c e r » marca e?ipRáoia 
Í E s SÜ s a n g r e l a p e l i a y qoe limpiar! T 
i 
Q 
xca y { 
mam 
io qu; 
f or pr j i 
f re snos , ' 0 :»v iesos ; 
1 N las enfermcJaUes enum«-
ravlüd y n,i Lo»J«b ías deruás 
ó* la piel, que tienen pt» «r igen 
la sangie viciBdfa, só lo un ¡rata 
ítj ienlo merece confianza hb»ar 
ia Ofcujftuóñ dn toAina» con 
H e r p e s , Erupciones , forün<vM 
Picor©». Sicosis, Erífem* 
de un rectiticadoi at » ¿ 
tan r e g u í o como " s-
Depuraüvo B l c h e ^ | 
acción enérgica dcvUC. j» 
salud a ía P'^ ,,wP'4',JIJj*eí» 
toda e ideímedaü e u 
Combate e ¡ ertritismo 
Lo» efecto» de la revnñcacion 
¡sanguínea remedian tamDién 
Otra» manitebUiviuoeh Je ia san 
gfe impura iog.-andu» fesuiia 
éoz. notable» cont i« dolóte» ÍBU-
ntáUcu». ias varice?> s» reducen 
tas aleara» *c b ieüan t)»\B la 
t ens ión de ailertoes€leiUM>». 
y acnaBí ío» cas icrne* Je ta 
n>ujet en et cen>t»o vle «uad " 
Magnesio ^ue csuu* 
da» ai Depuiauvo 
tienen la propieJ»11 ^ 
ío»tfj.Oos J ^ ^ e ' 8 ^ / p , ^ 
los centros vítale* ^ £ 
regenerado. ^ ' l j ] c a ' , 0 ^ 
m L o un verdadero ^ ) ^ 
m.enio a l e j a r á " " ^ 
de^ga^U de .a 
taina ÜT i na ki<n&ie>. 
Pidm tolero g'OtW» 
0 
U r o - S a n t a n d e r 
' , ponforra- Ayuntamiento de Carroneri, 






246: ^0; ídem de Cub llás de Uue= 
i?; 
^~25- ídem' daf 300, don D o m i n g o , 
CamP3^jjav¡'(j^|o 8 7 : I S u á r e z . 100; maeslra y niñas 
mP0 de HP de la Vi r - ide . !a eíjruela de Altohor de 
Va:v^SL tip Benav.i-! la f:n(om:enda, 1,5; Ayunta-
20: ^ ^ 0 4 15- íden. miento de Caplilfalé, 89. 
Total, 193.702.80 pesetas. f ' ñ é " : la R bcra. 
T, de Villadangos, 
" de Mansilla d^ 




de Fresno de la 
cnn- ídem de Vegaqu -
« ídem de Cabroms d n 
^Idem de Gaslrofuer-. 
r e a r m e n c r 
p a r a e 
i e r í e a n o 
e n 
HA SISO CONCEDIDO A DON 
FFtAfgCSSCO DE COSSiO V 
DON RICARDO DEL ARCO 
Madrid, 3.—La Rea! Acade-
mia Españoia abordó esta lar 
de conceder el Rremio Faslen-
ralh de novelas, a don Fran- | -p . . w _ 
cisco de Cossfo. por su obra ' ^«enos Aires, o.—El agrega America clel Sur. Este cambín 
"Manolo" y el de Historia a "0 «e Marina en la Embajntla iría seguido de una evoiueiótt 
.do'h Ricardo del Arco, por su argentina de Washington, Jor de la ideología política y si ea 
libro "Fernando e¿ Cacóücon. ge Godoz, publica un artículo algún Estado de Hispaneamé* 
—Cifra. en 'La Nación", sobre las d i f i - rica desapareciese el r^giméa 
cultades económiqas y sociales democrático, los demás países 
en los Estados Unidos, nc t a rdar ían en seguir el ejeta 
"La ejecución del programa P^o.—(Efe)0 i 
de armamentos—dice—se des- r 
arrolla con miicho retraso de~ , * v ^ X . v . X ' v v v v ^ * * * - J * - H ^ » . 
c i ó n e r e s 
Q T Q S C Z i 
-El cvno- ' í^m dft vniama- | Zaragoza 
hhiü' Mrm fíe ^fll?-|r,'i 1 ^ ^ " ^ de ^sís ciudad reahza 
nW ?9; ídem de Ma-1 una gran labor, en orden a la 
rfe ips Oleros. 426: íd*»ni repoblación forestal, 
nmontfn. 623.20; n:ño%i E¡ Ministro-Presidente de k 
ptcnelB de Val de San j J ú n t a Política, D. Ramón fee-
HIZO. 6.25; maest ro de a j rran0 Suñer, ha sido el pr i re i - ' 
bido a la actitud de las orga= 
nij'aciories obreras, las euníes 
estiman oue el actr.al momér to 
6s propicio para obtener" las 
is de ároo mejoras , a que aspiran. Otra 
DE FJAfíO 







ja? & H 
accet 
ia ^ ídem. i 0 : Ayun;a- pa] iniciador del proyecto de 1 nos. Gon tal fin han pido pian Que en ellos se _organ:cen los 
o de \Santa Cnsuna rt" j COnvertir en un gran bosque el I íados más de cien mil de estos obreros y se conrence K ^ n 5 -
idrira!, m.So; y0™ ^ \ raonte de Torrero, situado a ¡ árboles. , trueción de nuevas fáb-iras. 
fa c e te 
V k E e r l a • 
f 791.00; ífiem de Gcr 
i'6í): íd^m de ídem, ICO: 
'de hordaliza del Pino. 
C0- ídem de Lu- iüo , 
as oncffKj5; î en, de Joara. 36.bO 
> dd da |tra y n ñas de Rioséqui-
ID ^Tictj, JQ. Xyun'amienfo de V 
i Martín, 
puntual 
nos lugares hay m" 
les de dos ,v tres metros de a l - dificultad es la falta de mano 
tura y además se ha procedido <5e obra espf?C3ahzafla y oue 
-a la construcción de calles, algunas materias primas exis-
piabas y paseos. El municipio ten en cantidadps insuficie.v 
tiene la intención de rodear la íes- Ahcra se ha comenzado la 
¡ e s p i t a r d e un ciníurón de- p i - organización de. centros p-ra 
E l primero de Abril se es*** 
bro cen la mayoí briii •in'ueác a 
fiesta de la Victoria. aíii®au3 
tres kilómetros escasa del rvn j -Con !a ejecución de este ¡pro Esta tarea no puede acabar.se e entusiasmo sentido po la, «3 
tro de la capital y cuya exten ¡ yeeto, se ha coadyuvado en los en breve plazo. lebración de esta gran fs^ha al 
sióp es de qilmientas hectá- j do5 últimos años a resolver el .[ E n muchos centros nnrt?- expresado por España enter* 
reas. . •.. 1 probleraa del paro ¡brero. ya americanos se tiene 1$, impre- con motivo dél segundo aniví»? 
.Se quieren conrtrnir en él .que han sido empleadoc en los sión, de oue el nregrama d*? sario del fehz término d̂e núes 
jardines, crimnos de deportes, traba "os varios centenares de rearme constituirá a la larira ^ra S ^ i T a de reconquista m * 
braceros. La riqueza forestal n, fracaso. i^orone MI el-vado ^ n u e Í t r o c e S i l CáudlLQ ndos, 74; ídem de Vi-1 piscinas, etc. Hasta el mome.i-
96:;' ídem de Boca ú : ' to han sido plantados más de | ere 
jjrano. 624.05; Alealtie de doscientos mil niños de vprias I mil i 
iCia de Don Juan, ~'5; clases, de forraa que en algu-
G I M E M . 
Palacio del Cinema _ Proyección y au: 
dda se eleva ya a algunos pT-esnBn0,=fo harjá aumentar la jevonco 
Jones ^e pesetas—;(Cifra), d-uda ¡ p n b W | A las átet y media de í* 
tas 
9; VilUfl^pRinD/FLrS ACONTErTT-TTENTOS ( 'J í lEÍ . APOGEA-
PICOS HABLADOS E N ESPAÑOL I i 
^ I I E J S , día 4 
Wm que cri'.ía la sdmíración mund'al por su atrevida 
'cay grandiosos elemontos pusstes en su realización!! 
SAN.- F R A N C I S C O • 
^maravilla Metro. El film fiel- ref'cjo'del espantoso ca-
ique destruyó la famosa ciudad de San. Francisco de 
|jgP;?tac:ón fcrm:d?b1e de JEANETTE MAC DONALD, 
GABLE y SPENCEPv ' T R A C í , 
L|AéADO. día 5 ' 
Primera yez juntas en la pantalla las-célebres estrellas 
w m m m s m ! 
•les'a 
síficación forjada y pYf,q'f,''ada parroquia*, con asistenc'a ^ 
de la n r e d u é c ^ n 'nr nstrial t^n todas las autoridades y gTí a 
drá desfavorables eonsecnpn- concurrencia, una misa canta^ 
cías una ve7 nnt la guerra ha- da. en acción de gracias por 
ya terminado." triunr.» y los íavongs r-ícibidos 
•ñ * 1 J„I cantándose, al fina , una salve 
m ciento a la situación M ^ t ^ \ Uenabat» 
pueblo norteamericano eon r?9 g s ^ ^ 
p eto a U s i t n i ^ ^ n pn>opea, , A^continuación, hubo v^tosTI 
d^P nne la oninión r^'-bliea j e j ^ f ^ de i08 flechas y cada» 
enei^ntra muy in"lue^oiadn tes erte las a^.toridades. 
T>-»r la pr^non-nn ia eo-^ra el . Los edificios oficiales 'ucíaa 
C.¿ iones a las 7,36 tarde 7 Eie y or.p t^do el mundo con- banderas y colgaduras, apare-
j 10 r*" la ncebe. (fiidera i rdr^ors^ble se ayude c'cndo también engalanadas 
¡El mejor estreno de la tem a la Oran Pretafa,- ^s casas particulares en uná~ 
perada! ¡Presentación del ex-! pnT>rP las pnsibl l í r^drs co- mme' manifestación de entila 
1 trafñni M.-tro en español, ^ ^ i p T p s . rlort^americanas ^n siaTsf ^ « i . - ^ rnn 8n íef# l i ^ i l 
SAN FRANCTSCO. fLa catás- 1 n05t 
«mo^ra se cree, en IOS . J«'-ej*« «illa rarm 
trofe de 1906) Tnterpret.acióh m ^ Tridos. 0.0 ^ ^ 7 ^ ^ ^ % ^ ^ 
de Tleanette Mae Donald- r¡a «iprnana m^díf^nna ^'n'7>. ^ 3 ^ 3 y e] pueblo entero en 
mentalmente la economía de la cerrunda conmemoración de 
\ . la Victoria, solemn'zarinn emo 
de espectáculos para hoy vier. 
nes, 4 de abril de 1941^: 
C I N E M A R I 
Pal acto del Cmema' 
Ciarle Gablé y Spéncer Tracy. 
T E A T R O A L F A G E M E 
9> 
ia nr0 a- ^ PJSA - RISA y P ISA 
ttttirá ir en^12rra' es mejor receta para los n w ' o s . 
film AP?/- los raayores éxitos cómicos de la tem-
APT0 PARA MENORES. 
E A V E N I D A 
S'e-ionps a las 7.30 tarde y 
10 de la noche. 
Procrrama en espfm^T v a^to 
¡Pfra menores. V I V I E N D O DR 
1LTTST0NES. ü n f i lm todo co-
micidad. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Se'iorcs a !a« 7.30 tarde y 
ro de la noche. 
Definitivamente último dfa 
deí éxito m/is grandes registra 
dn en la temnnrada actual 
OPA POXCTANO. El film one 
von^p pl inolvidable M L A E N 
EL RANCHO ORANDO 
C I N E A V E N I D A 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
MEDICO. DENTISTA 
Avenid 1 del Onera l Sanjurjo 
núm. 16 2 ° izquierda (A l lado 
del Cine Avenida).—Consulta 
Horají de Í0 a T y de 4 a 8. -
c'onados e' recuerdo del triun 
fo, demostrando su fervorosa 
adhesión a nuestro Caudillo, y 
haciendo votos por el engratu 
dec'míento y prosperidad d« 
nuestra Patria, recada con la 
sangre de tantos héroes, siem-
pre presentes en nuestra me-i 
moría. 
E l Corresponsal 
^ f ^ t á c u l o s . Avenida del Ce ñera* Sanjurjo 
^aüado 5 de Abril de 1911 
^rodueeí' ^ G R A N T I P O 
>Ĵ 3AOQ ¿̂.IOê  S S . t f o ° 0 ' . H a b l a d a en Español, en la que 
¿ * ^ P e r i o r a t ^ ^ í f ^ , CRIMEN" . desarrolla S s la . 
K ^ Cfiii aaora conocidas. 
Sesión única a \zs 7,30 tar-
de. 
NOTICIA PIO FOX SKMA 
N A L . Vtxv* interesante y F I ' E 
ÓO EN EL OCEANO, frodnc 
ción Ufa de trepidante aven-
tura. 
HOTELEROS 
Comprad en ja Frutería Leo-
nesa, Torres de Cmaña. núme-
ro 2. los mejores plátano© y 
Le recomendamos por su excelencia 
una MAQUINA D E COSER «ALFA* 
N U E V A CONSTRUCCION 
R E P R E S E N T A C I O N G E N E R A L PAJÉt̂ ' 
L E O N Y SU PROVINCIA 
M E R I A I I B J U R E S A 
Avenida Padre Isla. 14. Teléfono, 1956. 
EXPOSICION: AVDA. PADRE ISLA, IJL » L S O » 
G A R A G E I B A N 
Automóviles. 8:CÍC] :ta .̂ R^p^^sioa, 
iind^penifcnc^, 10-
, Teiéfcno 
r " " — — — — — 
Continúa activamente la movi-
lización en Yugoeslavia 
El Q p . M a í s c h c k h a e c v p t a d o l a v i c e p r e -
nes optimistas aparecidas en 
los diarios dé Belgrado se li-
mitó a responder lacónicarnen 
te: "Exageraciones, cómo siem 
pre". Poco después de su lle-
gada, Kdchuticb marchó a ca-
sa del doctor Matchch a quien 
informó del resultado de sus 
gestiones. 
Se anuncia una reunión en 
el palacio del gobernador, a 
como la que asistirán Matcheb, Ko-
en ultramar-EFE. 'chiticb; el gobernador de Croa 
I cía y otras personalidades di- j 
F I A I rigentes del partido campesr 
Róniá, j y S e reciben ríoíi | 
cias de Belgrado de que \ 
ayer continuaba actwamert- | 
te ta ipoüilización. Los súb | 
ditos alemanes han sido re* | 
unidos en campos, de conceti \ 
tración y ¡os húngaros son \ 
empleados'en cavar fosos en j 
la frontera ¿ú/goro-norxwa. I 
L O S D I Q U E S D E L D A -
N U B I O M I N A D O S 
tíótn vmtialemana. Esta ig* 
noraticia es mantenida artt-
ficialrmnte para que e i pue-
blo no se dé cuertta de la 
cr*s/s y sus problemjs* 
Otro aspecto importante 
es la actividad antigermana 
de los diplomáticos yugoes-
lavos, quienes han empren-
dido una verdadera campa-
ña ds propaganda, tanto en 
el sureste de Europa 
LOS O B R E R o ^ 
d e l a s f á b r í c e s F o r d y 
c e a f r e n t e a l a p o l i c í a 
—— o ^ 
Resultaron 200 heridoa 1 
Nueva York, S.—-Cinco mil obreros de las fabHoo 
han luchado con barras hierro contra los que ^ 
entrar en el trabajo. Además, las autoridades de 
anunciado on el ministerio de la Guerra que los hiií* 
han ocupado el puente sobre el rio Rojo, para hacer 
pleto ©1 bloqueo. Tambiia han interrumpido ^ uaveaSP 
^ r í o . — E F E . -
DOSCIENTOS HERIDOS 
Nueva York, 3.—^R^pecto a los incidentes ocurrid 
tfiC 
ia fábrica Ford, se sabe que hay doscientos heiidos._gjj 
Gratz, 3 .~Se afirma que 
los diques del Danubio en la 
oarte de Apa tín, han GÍdo mi 
nados por los servios. Se te" 
. 'me la inundación de los p u c 
hlps germanos de! sureste de 
%ae región de Badka.;—EFE. 
R E S E R V A E N L A . W / L -
H E M S T R A S S Z 
, Berlín, 3.—Elx ministerio 
de Negocios Extranjeros del 
jReich se ha negado- a -declarar 
si la actitud adoptada por el 
gobierno de Yugoeslavia, es 
•mcompatiblé o no con los 
principios del Pacto Tripartí 
10, Tampoco se ba mamfesta 
do. a los periodistas si el mi" 
jistro yugoeslavo en Berlín, 
que acaba de regresar de Bel-
grado, ha entregado un plie-
go al gobierno del Reich coti-
cen ien do un mensaje especial 
•4cl general Simovitch.—-Efe. 
" E L G O B I E R N O Y U -
G O E S L A V O N O H A 
H E C H O N A D A P A R A 
D E T E N E R L O S A C -
T O S A N I I A I J E M A -
NES'Á 
M A I S C H E K A C E H .
S U P A R T I C I P A C I O N 
E N £ L . G O B I E R N O 
Zagreb, 3 - E l Dr. Mats-
chek ha decidido aceptar el 
cargo de vicepresidente del 
gobierno yugoeslavo.- E F E , 
I M P O R T A N T E C O N -
' S E J O D E MlNlS l R O S 
Roma, 3.—ttósds Belgrado 
comunican que al Consejo de 
Ministros celebrado ayer en 
dicha capital se le atribuye 
extu ordinaria importancia. L a 
reunión comenzó a las 19 ho-
ras y terminó a las 21. E l re-
presentante de los croatas 
transmitió al Consejo las úl-
timas condiciones de Mat-
chck para que él y su partido 
participen en el gobierno. 
En la reunión celebrada por 
el gobierno se discutieron las 
cuestiones políticas que afec-
tan a los distintos criterios 
sustentados por Agram y Bel 
grado. Se discutió minuciosa-
mente la situación interior y 
exterion 
L a opinión pública se mués 
tra inquieta, ya que continúan 
los reclutamientos aue cada 
no -EFE 
el Gobierno del 
I R A K 
muerte i e l C o 
y 
i han Ifc! 
gep< 
Beyruh, 3.-—Se anuncia la 
dimisión del presidente del 
consejo del Irak, Tehaalhaa 
Sh:mi 
Se trata, de una' de las per- | seno de Ministros, 
sonalidades que siempre se; leky. 
mantuvo íntensarnente frente 
a Inglaterra.---EFE, 
. . o 
(Viene de la página primera) 
Budapest, 3 — E l Gobierno 
húngaro ha. publicado el ¡si-
guiente comunicado oficial 
"La nación húngara y todos 
sus amigos del extranjero, se 
han conmovido profundamen-
te por la noticia de la trágica 
muerte del .Presidente del Con 
Conde Te- : 
E n las primeras horas de la 
mañana circuló la noticia de 
I ios reciuca icnros que 
Berlín, 3 - " E l Goftieroo día van tomando un mayor 
yúgoeslaiK) no ha hecho na- carácter de movilización gene 
da para detener los ectos ífe i ja l . 5e espera que en breve el 
terrorismo y. excesos de fp-| Gobierno adoptará definitiva™ 
mente una posición en cuanto 
respecta a ¿a política exterior 
que piensa practicar en el íu-
t u r o . — E F E . 
tías clases que excitan 
más el chovinismo y 
aun 
/os 
instintos revoluciortarios del 
pueblo'\. Con estas palabras 
te deñne :en los círculos po-
líticos británicos la situa-
ción de Belgrado, mientras 
ios centros oficiales se nie¿ 
(jan a pronunciarse ^obre la 
¿Tisis germano - yugoeslava. 
U mcúinente se declara 
que servios, croatas, v eslove 
nos iqnorañ las circíinstcm-
L A S N E G O C I A C I O -
N E S C O N L O S C R O A -




El pueblo italiano le ha tributado 
una apoteósica despedida 
Agram, 2.—.El ingeniero 
Kochutirh. vicepresidente del 
partido campesino croata, ha 
, llegado, esta mañana a las 
n que se proefu/o i 9.20 a Agram. Kochutich. al 
o ae ¿7o6rer«o, W gof-¡ ser preguntado sobre el funda 
estado militar y la ac- 1 mentó de- algunas informacio-
o & ingleses han con-
áúS 
Koma, 3.—Matsuoka ha sali 
de de Koma con dirección a 
-Berlín. 
I Antes de la partida, el Con-
de de-Ciano fué a recogerle a 
I Villa Madama y acompañó al 
| ilustre huésped a la estación, 
i E n el recorrido, a pe&ar del 
I mal tiempo, se congregó 1 uua 
| gran multitud, que saludó al 
; ministro japonés. Matsuoka es 
¡ ti echó la mano a tod os los que 
acudieron a despedirle y des-
pués de agradecer al Conde 
de Ciano sus atenciones,, subió 
al tren. • 
Al'ponerse en marcha el 
tren, el ministro jalpones salu-
i do a los elementos oficiales y 
\ aí público congregado, brazo 
§n alto.—(Efe). 
E L D U C E 
AOLAMADISIMO 
Roma, 3.—La inmensa mullí 
tud que despidió a Matsuoka 
Í€n las calles de Roma, se má-
jñi fes tó después en la Plaza de 
anundado Í Venecia, donde aclamó duran-
divisiones de antena ael ejército inglés, han te largo tiempo al Duce. Re-
desembarcadas en Saiomca y marchan hacia la frontera j querido por los vítores, Musso-
Yusoeslavia. Se evalúa su número en 75:000 hombrea I Uní se asomó al balcón históri-
co. Las ovaciones continuaron 
cada vez más clamorosas y obli 
garon al Duce a mostrarse'al 
público varias veces más.— 
(Me! , " 7 
L L E G A A BOLOHIA 
MATSUOKA 
que el Presidente había 
cido a consecuencia de a 
sis cardiaca, pero más ta 
ha sabido que se trataba 
suicidio. 
E l Conde Teleky ei 
personalidad animada p( 
gran vida interior, en CD 
píritu habían ejrcido p 
da influencia los 
acontecimientos ocurridi 
rante su Gobierno en toda 
ropa e incluso en el ram 
tero. Todos los dolores 
Humanidad j todas las ai 
dades de la guerra desei 
nada alrededor de Ha 
causaron gran impresión 
alma sensible y su sisten 
vioso resistió cada vez co 
dificultad esta tensión. í 
hay que añadir el pesar 
produjo la grave enfer 
de su esposa' que lecoi 
la soledad. 
Desde hacía lar| 
los que le rodeab; 
darse cuenta de su 
nerviosa. A pesar d( 
tos hechos, el Con 
continuó cumpliendí 
su obligación con ui 
tido de su responsa 
.rigiendo el Estado 
i Una crisis partícula 
: fuerte e inesperada; 
fin en la noche del ( 
la una ncble vida o 




Bolonia, 3 .—El tren en que 
viaja Matsuoka, ha llegado a . ¿a al servi6i 
la estación a las e^tra menos y g^ta i , tiÉ 
cuarto de la tarde^-(Efe) 
H I T L E R C O N F E R E N C I A 
CON E L A L M I R A N T E 
ÍÍOMÜRA 
jfué el más te},seH 
' sistirá. La nación A* 
be a dos ^ sus ma-
muertos, el Conde J 
Conde C z a k y . e l f 0 
J el mismo c a m i n o ^ 
iefe a e l a i a q ^ o s « e ) 
Berlín, 3.—El.Fübrer ha. re 
cibido a Nbmura, gefe de ii , - Hungria 
misión naval j a p o n e s a . — ^ t ^ ^ ^ ^ ^ . -
Saníá Cruz — 
_E1 "Cabo de. Hornos'' na u | 
gado a este puerto y entre s 
de Tenerife, 3. 
idos 0 
a ñ o l 
5 
Boston, 3.- L a emisora de radio de Boston Üa 
; varias 
'•000 hombres. 
L a Umt^i Press reproduce esta informacióa y añade que 
ejército mgléa ha reunido, durante las últimas semanas, 
d frente i £ i ^ ^ ü ^ Q e § t o . . i * ^ a A Q i 4 i Q 0 a 2 0 0 ^ kom' 
pasajeros vienen ^ ^ ¡ ¡ ^ 
gos del buque inglés Bntan 
nian de los que diez_ e^ian w 
férmos t> heridos. 
E l "Br i lannía" llevaba a 
bordo 480 hombres y el 24 d« 
marzo fué, detenido por un 
vio con bandera atemana que 
le hundió . Los naufragos^i 
si tuación apuradís ima y 10a 
dos de tiburone?. íuer 
' • cW a 700 mili35 * nos a ' le a >• 
na. El ^y V h i a n P 
náufragos b ^ j ^ 





Teneriie. ¡ó en 
mentó /oj i J e¿pa 
ciaI deifué v í c t ^ J frago ^e aTt*n*> 
na, Ver0ua 
en d 
dos por ai "GÍÜJO & ^ 
